












































































































































4 4 4 4 4 4
会の基礎構造にもおそらく不可避的につきまとう
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
，こうした不平等に対してこそ社会正義
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
の諸原理が第一の審級として適用されなければならない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。その結果
4 4 4 4
，これらの原理が政治
4 4 4 4 4 4 4 4 4
の基本組織や経済・社会システムの主要な要素としてどのようなものを選ぶかを統制する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ことになる
4 4 4 4 4












































































































































































































































みならず，個々人の道徳的振る舞いの正義（the justice of the moral conduct of individuals）
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